




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地名 寺院 師匠 弟子の学寮
京二条 善導寺 周卓 天冏 1人 貞厳 1人
近江水口 大徳寺 周恕 周卓 1人 天冏 1人 観暢 1人
近江八幡 正福寺
周察 周益 2人 周瑞 1人
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 12.5 増上寺調真室 供養料
2 3 増上寺調真室 同庵衆への回願料
3 0.5 増上寺調真室 お墓花清掃料など
4 3 増上寺 仏像修理・極貧修
学僧への分施など
5 3 増上寺 積立金
6 7.5 善導寺 供養料
7 7.5 大徳寺 供養料
8 2.5 正福寺 供養料
9 0.25 常福寺 供養料
10 0.25 東漸寺 供養料
合計 40
一
〇
六
仏
教
学
会
紀
要　
二
六
号
法
類
が
江
戸
に
下
向
し
て
対
応
し
、
そ
の
下
向
費
用
も
積
立
金
か
ら
支
出
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
　
周
益
・
天
冏
の
遺
産
は
千
四
百
七
十
両
あ
っ
た
。
こ
れ
が
多
い
の
か
少
な
い
の
か
は
比
較
対
象
が
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
「
増
上
寺
文
化
財
目
録
」
の
「
証
文
」
の
項
を
み
る
と
、
百
両
単
位
で
大
名
貸
し
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
資
金
の
一
部
に
学
寮
の
財
産
が
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
　
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
に
摂
門
が
作
成
し
た
法
系
図
で
「
当
主
」
と
さ
れ
て
い
る
周
静
と
八
幡
正
福
寺
に
つ
い
て
述
べ
て
お
わ
り
と
し
た
い
。
周
静
は
、
三
河
岡
崎
大
樹
寺
の
「
御
当
山
世
代
記
」
に
よ
る
と
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
に
小
金
東
漸
寺
に
、
同
十
年
九
月
二
日
に
大
樹
寺
に
移
り
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
五
）
一
月
八
日
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
法
名
は
「
四
十
六
世
心
蓮
社
安
誉
上
人
精
阿
無
生
周
静
大
和
尚
」
で
、
周
静
の
説
明
に
「
安
誉
上
人
ハ
近
江
八
幡
町
正
福
寺
ノ
弟
子
ニ
テ
、
生
存
中
正
福
寺
並
八
幡
町
本
宗
門
中
寺
院
ヘ
祠
堂
金
寄
附
ア
リ
タ
ル
由
ヲ
伝
聞
ス
」
と
あ
る
よ
う
に
、
周
静
も
近
江
国
八
幡
正
福
寺
の
出
身
で
あ
っ
た
。
　
周
静
の
入
寺
記
録
は
、
残
念
な
が
ら
『
入
寺
帳
』
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
の
で
、
入
寺
の
時
期
も
師
匠
の
名
前
も
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
周
静
の
寮
坊
主
の
活
動
と
し
て
は
、
天
保
三
年
か
ら
六
年
ま
で
の
間
に
十
四
名
の
入
寺
者
を
迎
え
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
う
ち
正
福
寺
か
ら
二
名
、
大
徳
寺
か
ら
一
名
、
善
導
寺
か
ら
一
名
、
そ
し
て
直
弟
二
名
を
そ
の
学
寮
に
迎
え
て
い
た
。
ま
た
天
保
八
年
に
周
静
と
と
も
に
東
漸
寺
に
入
っ
た
随
身
は
、
周
静
が
大
樹
寺
に
移
る
際
、
六
名
が
増
上
寺
に
帰
山
し
て
い
る
が
、
そ
の
全
て
が
忍
静
の
学
寮
に
入
っ
て
い
る
。
忍
静
の
寮
坊
主
と
し
て
の
活
動
は
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
か
ら
十
二
年
ま
で
で
、
周
静
と
入
れ
替
わ
り
な
の
で
、
周
静
の
後
継
者
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
。
名
前
に
「
静
」
が
共
通
す
る
こ
と
も
そ
の
推
測
を
後
押
し
す
る
。
ま
た
弘
化
二
年
（
（
14
（
（
15
一
〇
七
増
上
寺
学
寮
「
無
為
窟
」
で
学
ぶ
人
び
と
（
一
八
四
五
）
か
ら
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
ま
で
活
動
が
確
認
で
き
る
真
静
は
、
正
福
寺
か
ら
の
弟
子
を
多
く
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
、
彼
が
忍
静
の
後
継
者
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
無
為
窟
は
正
福
寺
と
の
関
係
が
非
常
に
強
い
と
い
え
る
。
法
系
図
の
な
か
で
い
え
ば
、
天
冏
、
諦
冏
、
周
静
は
正
福
寺
の
出
身
で
あ
っ
た
。
表
④
の
弟
子
入
寺
一
覧
を
み
て
も
、
正
福
寺
出
身
の
所
化
は
無
為
窟
と
関
係
す
る
人
が
非
常
に
多
い
。
例
え
ば
、
周
察
の
弟
子
の
周
弁
は
、
入
寺
記
録
が
な
い
の
で
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
次
の
弁
教
は
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
十
一
月
十
二
日
に
正
福
寺
出
身
の
聖
道
の
学
寮
に
入
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
知
恩
院
所
蔵
「
諸
寺
院
弟
子
御
目
見
」
に
よ
る
と
、
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
四
月
十
二
日
の
御
目
見
の
際
の
学
寮
は
同
じ
く
正
福
寺
出
身
の
天
冏
で
あ
っ
た
。
そ
の
次
の
周
哲
も
『
入
寺
帳
』
に
よ
れ
ば
、
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
一
月
二
十
九
日
に
天
冏
寮
に
入
っ
て
い
る
。
　
一
方
、
正
福
寺
と
比
べ
る
と
大
徳
寺
と
善
導
寺
は
無
為
窟
と
の
つ
な
が
り
が
徐
々
に
薄
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
法
脈
上
人
行
状
記
」
以
降
幕
末
に
向
け
て
大
徳
寺
と
無
為
窟
の
関
係
を
示
す
史
料
は
大
徳
寺
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。「
諸
寺
院
弟
子
御
目
見
」
に
よ
る
と
、
寛
政
十
三
年
（
一
八
〇
一
）
一
月
二
十
七
日
、
周
堂
の
後
継
者
と
し
て
周
雄
が
知
恩
院
で
御
目
見
を
果
た
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
「
師
匠
江
不
孝
ニ
付
、
惣
旦
那
不
帰
依
在
ニ
付
、
消
帳
願
聞
済
。
文
化
二
卯
年
七
月
廿
四
日
旦
中
両
人
登
山
」
と
書
き
込
み
が
あ
り
、
後
継
者
の
地
位
を
剥
奪
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
代
わ
っ
て
後
継
者
に
な
っ
た
の
は
明
厳
で
あ
っ
た
。
彼
は
寛
政
六
年
十
月
五
日
に
東
漸
寺
に
入
寺
し
、
そ
の
後
霊
山
寺
に
移
っ
た
、
無
為
窟
と
は
無
縁
な
人
物
で
、
明
厳
は
不
測
の
出
来
事
に
よ
っ
て
住
職
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
大
徳
寺
で
は
無
為
窟
は
後
継
者
が
学
ぶ
べ
き
場
所
で
、
そ
れ
以
外
の
弟
子
は
他
の
檀
林
に
入
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
大
徳
寺
文
書
か
ら
、
大
徳
寺
が
無
為
窟
と
い
う
特
定
の
学
寮
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
大
徳
寺
以
上
に
正
福
寺
と
の
関
係
が
深
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
現
状
で
は
正
福
寺
の
調
査
は
で
き
て
い
な
い
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
ま
た
他
（
（
16
一
〇
八
仏
教
学
会
紀
要　
二
六
号
の
学
寮
に
つ
い
て
も
同
様
の
史
料
が
な
い
か
捜
索
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
送
り
出
す
側
の
寺
院
の
調
査
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
本
稿
で
取
り
上
げ
た
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
高
僧
」
で
な
い
、
普
通
の
僧
の
事
績
が
明
ら
か
に
な
り
、
こ
れ
ま
で
光
の
当
た
ら
な
か
っ
た
部
分
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
〔
付
記
〕 
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
大
本
山
増
上
寺
ご
当
局
に
は
原
本
調
査
で
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
本
稿
は
平
成
三
十
年
・
令
和
元
年
浄
土
宗
教
学
院
研
究
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
す
。
註
「
大
徳
寺
文
書
」
は
か
つ
て
水
口
町
が
調
査
を
し
て
『
近
江
国
水
口
大
徳
寺
文
書
目
録
』（
水
口
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
九
三
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
平
成
の
大
合
併
で
甲
賀
市
が
誕
生
し
、『
甲
賀
市
史
』
編
纂
の
過
程
で
再
調
査
さ
れ
、
目
録
も
作
成
さ
れ
た
。
こ
こ
で
示
し
て
い
る
文
書
番
号
は
そ
の
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
知
恩
院
の
甲
賀
郡
内
門
中
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
江
国
甲
賀
郡
内
の
知
恩
院
門
中
に
つ
い
て
」（『
歴
史
文
化
研
究
』
六
、
二
〇
一
七
）
参
照
の
こ
と
。
『
増
上
寺
史
料
集
』
付
巻
増
上
寺
文
化
財
目
録
（
増
上
寺
史
料
編
纂
所
、
一
九
八
三
）。
長
谷
川
匡
俊
『
近
世
浄
土
宗
・
時
宗
檀
林
史
の
研
究
』（
法
臧
館
、
二
〇
二
〇
年
）。
増
上
寺
『
入
寺
帳
』
に
関
す
る
研
究
は
第
二
部
第
一
章
「
増
上
寺
所
蔵
『
入
寺
帳
』
と
修
学
者
数
の
動
向
」。
初
出
は
一
九
八
二
〜
一
九
八
四
年
。
梶
井
一
暁
「
浄
土
宗
関
東
檀
林
に
お
け
る
修
学
僧
の
入
寺
・
修
学
動
向
│
増
上
寺
『
入
寺
帳
』
の
分
析
か
ら
│
」（『
広
島
大
学
教
育
学
部
紀
要 
第
一
部 
教
育
学
』
四
八
、
一
九
九
八
）。
（
（
1
（
（
2
（
（
3
（
（
4
（
（
5
一
〇
九
増
上
寺
学
寮
「
無
為
窟
」
で
学
ぶ
人
び
と
阿
川
雅
俊
『
増
上
寺
入
寺
帳
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』（
浄
土
宗
大
本
山
増
上
寺
、
二
〇
一
七
）。
大
島
泰
信
『
浄
土
宗
史
』（『
浄
土
宗
全
書
』
第
二
十
巻
、
一
七
四
頁
）。
摂
門
『
三
縁
寺
志
』（『
浄
土
宗
全
書
』
第
十
九
巻
四
一
三
頁
）。
「
大
徳
寺
文
書
」
一
二
九
。
『
浄
土
宗
全
書
』
第
十
九
巻
四
四
三
頁
。
「
大
徳
寺
文
書
」
五
〇
。
「
大
徳
寺
文
書
」
一
八
六
。
宇
高
良
哲
編
『
増
上
寺
日
鑑
』
第
六
巻
（
文
化
書
院
、
二
〇
〇
八
）
天
明
八
年
三
月
二
十
二
日
条
。
増
上
寺
史
料
編
纂
所
編
『
増
上
寺
史
料
集
附
巻
』（
大
本
山
増
上
寺
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
三
）
一
七
〇
頁
以
降
。
「
御
当
山
世
代
記
」（
岡
崎
市
史
料
叢
書
編
集
委
員
会
編
『
大
樹
寺
文
書
』
上
、
岡
崎
市
、
二
〇
一
四
年
）。
知
恩
院
所
蔵
『
諸
寺
院
弟
子
御
目
見
』（
文
書
番
号
二
│
一
三
│
Ｂ
│
二
七
）。
（
（
6
（
（
7
（
（
8
（
（
9
（
（
10
（
（
11
（
（
12
（
（
13
（
（
14
（
（
15
（
（
16
一
一
〇
仏
教
学
会
紀
要　
二
六
号
表
④
　
正
福
寺
・
大
徳
寺
・
善
導
寺
弟
子
入
寺
者
一
覧（
出
典
：
増
上
寺
『
入
寺
帳
』）
近
江
国
八
幡
正
福
寺
通番
冊
年
月
日
入
寺
方
法
師
弟
関
係
似
我
弟
子
初
入
寺
年
齢
寮
指
南
本
名
入
寺
帳
僧
名
改
名
履
歴
1
7
宝
暦
5
年（
1755）
1
月
11日
極
新
来
迎
誉
周
察
弟
子
15 
周
益
円
海
周
慈
①
明
和
三
戌（
1766）五
月
四
日
小
金
東
漸
寺
周
益
和
尚
江
随
身
。
月
番
満
空（
印
）
②
明
和
八
卯
年（
1771）正
月
十
九
日
帰
山
。
月
番
感
霊（
印
）
③
安
永
三
午（
1774）八
月
五
日
病
身
消
帳
。
月
番
聖
道（
印
）
2
7
宝
暦
5
年（
1755）
1
月
12日
極
新
来
迎
誉
周
察
弟
子
15 
周
瑞
円
秀
湖
観
宝
厳
①
宝
暦
十
二
午（
1762）三
月
廿
三
日
寮
主
周
瑞
直
弟
改
名
共
御
免
。
月
番
知
覚（
印
）
（
写
真
8
-2
～
5
付
箋
Ⅰ
-
3
）
【
①
宝
暦
十
二
午（
1762）三
月
廿
三
日
頌
義
部
八
年
湖
観
。
寮
主
周
瑞
直
弟
改
名
共
御
免
。
令
下
沈
。
本
座
消
帳
。
月
番
知
覚
（
印
）。
②
明
和
八
卯（
1771）□
□
□
□
往
生
消
帳
。
月
番
智
堂（
印
）。
宝
厳
。
諦
□
□（
下
ヵ
）】
3
8
宝
暦
11年（
1761）
11月
14日
極
新
来
迎
誉
周
察
弟
子
周
益
入
月
行
事
似
我
入
寺
15 
周
益
忠
巌
湛
道
明
和
三
戌（
1766）五
月
四
日
東
漸
寺
周
益
和
尚
江
随
身
。
月
番
満
空（
印
）
4
8
宝
暦
11年（
1761）
12月
18日
他
山
迎
誉
周
察
弟
子
19 
良
観
周
瑞
純
察
①
明
和
七
寅
年（
1770）三
月
七
日
浅
草
幡
随
院
暢
誉
周
瑞
和
尚
江
追
随
身
。
月
番
霊
忠（
印
）
②
明
和
七
寅
年（
1770）九
月
廿
六
日
帰
山
御
免
。
月
番
妙
瑞
（
印
）
③
安
永
三
午（
1774）四
月
二
日
国
元
成
就
消
帳
。
月
番
智
堂
（
印
）
5
8
宝
暦
11年（
1761）
12月
18日
帰
山
宣
誉
順
栄
弟
子
15
良
観
周
益
林
道
聖
道
宝
暦
三
酉
年（
1753）四
月
三
日
館
林
善
導
寺
真
海
和
尚
江
随
身
。
②
今
日
従
瓜
連
常
福
寺
帰
山
6
9
明
和
元
年（
1764）
10月
26日
他
山
槃
誉
周
誡
弟
子
？
周
益
的
山
真
冏
①
明
和
三
戌（
1766）五
月
四
日
東
漸
寺
周
益
和
尚
エ
随
身
。
月
番
満
空（
印
）
②
明
和
八
卯（
1771）七
月
二
日
帰
山
御
免
。
月
番
定
説（
印
）
③
安
永
七
戌
年（
1778）二
月
廿
日
結
城
弘
経
寺
仰
誉
聖
道
和
尚
エ
随
身
。
月
番
周
仁（
印
）
一
一
一
増
上
寺
学
寮
「
無
為
窟
」
で
学
ぶ
人
び
と
7
10
明
和
4
年（
1767）
9
月
10日
極
新
来
槃
誉
周
誡
弟
子
聖
道
入
一
文
字
似
我
入
寺
15
聖
道
良
門
周
的
天
明
三
卯（
1783）七
月
廿
二
日
飯
沼
弘
経
寺
妙
瑞
和
尚
エ
追
随
身
。
月
番
円
隆（
印
）
8
10
明
和
5
年（
1768）
11月
12日
極
新
来
静
誉
周
弁
弟
子
良
源
院
晃
道
伴
頭
識
似
我
弟
子
入
寺
15
聖
道
周
仁
弁
教
天
明
四
辰
年（
1784）十
一
月
廿
一
日
国
元
成
就
消
帳
。
月
番
了
回（
印
）
9
11
明
和
7
年（
1770）
1
月
11日
極
新
来
静
誉
周
弁
弟
子
18
仁
城
周
仁
但
道
安
永
七
戌（
1778）十
二
月
十
八
日
川
越
蓮
馨
寺
周
仁
和
尚
江
追
随
身
。
月
番
了
海（
印
）
10
11
明
和
7
年（
1770）
9
月
26日
帰
山
迎
誉
周
察
弟
子
19 
仁
城
周
仁
純
察
①
明
和
七
寅
年（
1770）三
月
七
日
幡
随
院
暢
誉
周
瑞
和
尚
エ
追
随
身
。
②
今
日
帰
山
③
安
永
三
午（
1774）四
月
二
日
国
元
成
就
消
帳
。
月
番
智
堂
（
印
）　
11
11
明
和
7
年（
1770）
11月
26日
極
新
来
静
誉
周
弁
弟
子
興
玄
和
尚
学
頭
成
似
我
入
寺
19
仁
城
興
玄
弁
察
天
明
四
辰（
1784）三
月
廿
七
日
東
漸
寺
泰
嶺
和
尚
エ
随
身
。
月
番
遵
碩（
印
）
12
11
明
和
8
年（
1771）
1
月
19日
帰
山
迎
誉
周
察
弟
子
15 
仁
城
了
因
周
慈
①
明
和
三
戌（
1766）五
月
四
日
小
金
東
漸
寺
周
益
和
尚
江
随
身
。
②
今
日
帰
山
③
安
永
三
午（
1774）八
月
五
日
病
身
消
帳
。
月
番
聖
道（
印
）
13
12
明
和
9
年（
1772）
1
月
11日
極
新
来
静
誉
周
弁
弟
子
15 
顕
理
聖
道
慈
専
①
安
永
七
戌
年（
1778）九
月
十
五
日
結
城
弘
経
寺
仰
誉
聖
道
和
尚
追
随
身
。
月
番
弁
冏（
印
）
②
天
明
元
丑
年（
1781）六
月
十
五
日
帰
山
。
月
番
霊
伝（
印
）
③
寛
政
四
壬
子
年（
1792）四
月
二
日
国
元
成
就
消
帳
。
月
番
本
立（
印
）
14
12
安
永
3
年（
1774）
1
月
11日
極
新
来
静
誉
周
弁
弟
子
15
諦
真
因
静
随
学
天
明
三
卯
年（
1783）九
月
二
日
川
越
蓮
馨
寺
周
仁
和
尚
江（
追
随
身
ヵ
）。
月
番
祐
水（
印
）
15
13
安
永
4
年（
1775）
11月
□
日
極
新
来
静
誉
周
弁
弟
子
霊
伝
当
未
年
寮
主
職
似
我
弟
子
入
寺
16
諦
真
霊
伝
周
学
諦
冏
天
明
二
寅
年（
1782）二
月
十
一
日
寮
主
天
冏
直
弟
直
。
諦
冏
ト
改
名
共
御
免
。
三
年
下
沈
。
本
座
消
帳
。
月
番
了
海（
印
）
【（
写
真
14-4
～
7
付
箋
Ⅹ
Ⅱ
）
「
②
享
和
二
戌
年（
1802）十
二
月
十
五
日
四
谷
西
迎
寺
成
就
消
帳
。
月
番
察
常（
印
）」】
一
一
二
仏
教
学
会
紀
要　
二
六
号
16
13
安
永
6
年（
1777）
4
月
16日
極
新
来
静
誉
周
弁
弟
子
聖
道
五
人
以
上
似
我
入
寺
15
周
卓
聖
道
周
応
天
明
元
丑（
1781）九
月
十
二
日
川
越
蓮
馨
寺
周
仁
和
尚
追
随
身
。
月
番
天
淑（
印
）
17
14
安
永
8
年（
1779）
1
月
29日
極
新
来
静
誉
周
弁
弟
子
15
天
冏
霊
祐
周
哲
寛
政
元
酉（
1789）十
月
二
日
病
身
消
帳
。
月
番
法
月（
印
）
18
15
安
永
10年（
1781）
1
月
11日
極
新
来
静
誉
周
弁
弟
子
15
天
冏
慈
光
栄
穏
享
和
三
亥（
1803）五
月
廿
一
日
病
身
消
帳
。
月
番
了
翼（
印
）
19
15
天
明
元
年（
1781）
6
月
15日
帰
山
静
誉
周
弁
弟
子
15 
天
冏
弁
冏
慈
専
①
安
永
七
戌
年（
1778）九
月
十
五
日
結
城
弘
経
寺
聖
道
和
尚
江
追
随
身
②
寛
政
四
壬
子
年（
1792）四
月
二
日
国
元
成
就
消
帳
。
月
番
本
立（
印
）
20
16
天
明
4
年（
1784）
1
月
11日
極
新
来
静
誉
周
弁
弟
子
15
天
冏
祐
厳
周
解
寛
政
七
卯（
1795）十
一
月
十
一
日
庵
主
祐
誾
直
弟
改
。
七
年
下
沈
。
本
座
消
帳
。
月
番
大
演（
印
）
21
18
寛
政
6
年（
1794）
1
月
11日
極
新
来
澄
誉
弁
教
弟
子
15
琳
冏
了
歓
周
慙
周
雅
①
寛
政
十
午
年（
1798）九
月
廿
五
日
庵
主
琳
冏
直
弟
改
名
共
御
免
。
月
番
頓
肇（
印
）
②
文
化
二
丑（
1805）正
月
十
九
引
込
切
消
帳
。
月
番
顕
了（
印
）
22
19
寛
政
10年（
1798）
10月
2
□
日
他
山
徴
誉
弁
教
弟
子
？
仙
鶴
諦
冏
周
伝
寛
政
十
二
申（
1800）十
一
月
三
日
伝
通
院
霊
麟
和
尚
江
追
随
身
。
月
番
貞
道（
印
）
23
20
享
和
2
年（
1802）
1
月
11日
極
新
来
徴
誉
弁
教
弟
子
15
仙
鶴
琳
冏
弁
達
文
化
二
丑（
1805）十
二
月
廿
二
日
不
見
届
消
帳
。
月
番
了
翼
（
印
）
24
20
享
和
2
年（
1802）
5
月
4
日
極
新
来
徴
誉
弁
教
弟
子
円
利
大
衆
頭
成
似
我
入
寺
15
仙
鶴
円
利
聖
巌
諦
玄
①
文
化
十
酉
年（
1813）九
月
朔
日
思
召
改
名
。
諦
玄
ト
御
免
。
月
番
岱
常（
印
）
②
文
政
元
寅（
1818）十
一
月
十
九
日（
結
城
）弘
経
寺
琳
冏
和
尚
江
追
随
身
。
月
番
見
外（
印
）
25
20
享
和
3
年（
1803）
5
月
1
□
日
極
新
来
才
誉
周
哲
弟
子
充
海
学
頭
成
似
我
入
寺
15
仙
鶴
充
海
弁
了
文
政
元
寅
年（
1818）六
月
十
一
日
国
成
消
帳
。
月
番
香
堂（
印
）
26
23
天
保
3
年（
1832）
1
月
11日
極
新
来
念
誉
周
遵
弟
子
15
周
静
歓
幢
周
玉
嘉
永
四
亥（
1851）三
月
四
日
御
当
地
本
所
浄
真
寺
住
。
言
ヨ
周
玉
与
指
厳
城
証
27
23
天
保
3
年（
1832）
1
月
11日
極
新
来
念
誉
周
遵
弟
子
15
周
静
覚
心
周
伯
周
含
嘉
永
六
丑
年（
1853）正
月
三
日
江
州
蒲
生
郡
八
幡
正
福
寺
住
。
光
ヨ
周
含
ト
指
察
厳
証
之
一
一
三
増
上
寺
学
寮
「
無
為
窟
」
で
学
ぶ
人
び
と
28
24
天
保
9
年（
1838）
4
月
9
日
極
新
来
観
誉
良
察
弟
子
15
忍
静
隆
道
良
現
29
24
天
保
11年（
1840）
2
月
29日
帰
山
英
誉
周
伝
弟
子
？
忍
静
密
善
周
専
①
天
保
八
酉
年（
1837）十
一
月
十
一
日
小
金
東
漸
寺
安
誉
周
静
和
尚
江
随
身
。
②
同
年（
1837）十
二
月
十
日
於
彼
山
同
声
一
字
周
専
ト
改
名
。
十
年
下
沈
。
③
今
日
帰
山
30
24
天
保
11年（
1840）
9
月
16日
帰
山
英
ヨ
周
伝
弟
子
実
興
入
一
文
字
為
似
我
入
寺
？
忍
静
密
善
周
暢
・
前
名
瑞
冏
檀
察
①
天
保
二
卯
年（
1831）九
月
十
一
日
庵
主
周
静
直
弟
ニ
改
。
八
年
下
沈
。
瑞
冏
ト
改
名
②
同（
天
保
）八
酉
年（
1837）十
一
月
十
一
日
小
金
東
漸
寺
安
ヨ
周
静
和
尚
江
随
身
。
③
同
十
亥
年（
1839）十
一
月
十
一
日
於
彼
山
檀
察
ト
改
名
。
④
今
日
帰
山
31
25
天
保
12年（
1841）
11月
12日
帰
山
英
誉
周
伝
弟
子
？
忍
静
存
徴
不
明
・
前
名
的
転
祐
厳
①
天
保
四
巳
年（
1833）十
二
月
十
四
日
功
誉
大
僧
正
御
代
庵
主
周
静
直
弟
改
。
九
年
下
沈
。
的
転
ト
改
名
②
天
保
八
酉
年（
1837）十
一
月
小
金
東
漸
寺
安
誉
周
静
和
尚
エ
随
身
。
③
同
十
一
子
年（
1840）十
一
月
七
日
敬
誉
宝
従
和
尚
代
。
於
彼
山
上
座
差
合
五
年
下
沈
祐
厳
ト
改
名
④
同（
天
保
十
一
）年（
1840）十
一
月
廿
五
日
結
城
弘
経
寺
洞
誉
聖
達
和
尚
エ
追
随
身
。
⑤
今
日
帰
山
32
26
弘
化
3
年（
1846）
1
月
11日
極
新
来
順
誉
周
洞
弟
子
15
真
静
密
道
順
洞
安
政
六
未
年（
1859）正
月
晦
日
帳
面
寺
号
住
。
順
添
ヨ
順
洞
与
指
密
順
証
之
33
27
安
政
3
年（
1856）
5
月
26日
他
山
光
ヨ
周
含
弟
子
？
真
静
円
酬
周
存
慶
応
四
辰
年（
1868）七
月
七
日
江
州
八
幡
町
正
福
寺
住
。
貫
誉
周
存
与
指
賢
禅
証
之
34
29
安
政
3
年（
1856）
10月
28日
他
山
順
誉
周
洞
弟
子
20
真
静
不
忘
周
達
今
日
他
山
。
35
29
安
政
4
年（
1857）
9
月
21日
極
新
来
界
誉
洞
泉
弟
子
15
真
静
正
禅
周
道
明
治
三
午
年（
1870）二
月
十
四
日
江
州
八
幡
町
正
福
寺
住
、
温
誉
霊
寿
与
、
指
龍
顕
証
之
。
一
一
四
仏
教
学
会
紀
要　
二
六
号
近
江
国
水
口
大
徳
寺
通番
冊
年
月
日
入
寺
方
法
師
弟
関
係
似
我
弟
子
初
入
寺
年
齢
寮
指
南
本
名
入
寺
帳
僧
名
改
名
履
歴
1
5
延
享
元
年（
1744）
12月
22日
極
新
来
桃
誉
義
厚
弟
子
尊
誉
大
僧
正
似
我
御
弟
子
15
周
益
念
潮
義
鳳
宝
暦
十
辰（
1760）五
月
十
八
日
結
城
弘
経
寺
最
誉
周
琳
和
尚
江
追
随
身
。
月
番
知
覚（
印
）
2
8
宝
暦
9
年（
1759）
1
月
11日
極
新
来
嘆
誉
義
鳳
弟
子
15 
周
益
忠
巌
義
桐
周
恕
①
明
和
三
戌（
1766）五
月
四
日
東
漸
寺
周
益
和
尚
江
随
身
。
月
番
満
空（
印
）
②
明
和
八
卯
年（
1771）七
月
二
日
帰
山
。
於
彼
山
改
名
。
月
番
定
説（
印
）
【
③
安
永
六
酉
年（
1777）十
二
月
二
日
国
元
成
就
消
帳
。
月
番
弁
冏（
印
）】
3
9
明
和
2
年（
1765）
1
月
11日
極
新
来
嘆
誉
義
鳳
弟
子
15 
周
益
信
恵
嘆
竜
安
永
十
丑（
1781）三
月
五
日
結
城
弘
経
寺
仰
誉
聖
道
和
尚
江
追
随
身
。
月
番
霊
長（
印
）
4
11
明
和
6
年（
1769）
7
月
26日
極
新
来
嘆
誉
義
鳳
弟
子
巌
洲
縁
輪
ニ
而
帰
頌
二
臘
役
似
我
入
寺
15
潮
瑞
天
随
梅
順
天
明
三
卯（
1783）八
月
十
六
日
不
見
届
消
帳
。
月
番
泰
嶺（
印
）
5
11
明
和
7
年（
1770）
1
月
11日
極
新
来
嘆
誉
義
鳳
弟
子
15
良
門
聖
道
嘆
冏
天
明
四
辰（
1784）四
月
二
日
命
終
消
帳
。
月
番
智
厳（
印
）
6
11
明
和
7
年（
1770）
1
月
11日
極
新
来
嘆
誉
義
鳳
弟
子
15
良
門
俊
霊
呑
洲
察
鳳
安
永
四
未
年（
1775）九
月
廿
二
日
頌
義
部
六
年
寮
主
周
卓
直
弟
改
名
共
ニ
御
免
。
一
年
下
沈
。
本
席
消
帳
。
月
番
善
住（
印
）
【（
写
真
62～
64付
箋
Ⅰ
）
「
①
安
永
四
未
年（
1775）九
月
廿
二
日
頌
義
部
六
年
呑
洲
。
一
年
令
下
沈
。
当
山
所
化
周
卓
直
弟
改
名
共
ニ
御
免
。
本
座
消
帳
。
寮
周
卓
指
諦
真
。
月
番
善
住
。
察
鳳
。
了
欽
上
。
②
安
永
九
子
年（
1780）□
□
□（
11月
）□
□
江
戸
崎
大
念
寺
天
随
和
尚
追
随
身
。
月
番
隆
尹（
印
）」】
7
13
安
永
6
年（
1777）
11月
25日
極
新
来
潮
誉
周
堂
弟
子
聖
道
二
臘
成
似
我
入
寺
　
15
周
卓
聖
道
周
仙
天
明
三
卯（
1783）十
一
月
十
一
日
霊
山
寺
西
誉
鸞
山
和
尚
エ
追
随
身
。
月
番
智
厳（
印
）
一
一
五
増
上
寺
学
寮
「
無
為
窟
」
で
学
ぶ
人
び
と
8
16
天
明
4
年（
1784）
7
月
6
日
極
新
来
明
誉
周
堂
弟
子
15
天
冏
観
善
周
雄
周
旭
9
20
寛
政
13年（
1801）
1
月
11日
極
新
来
明
誉
周
堂
弟
子
察
常
当
酉
年
役
中
似
我
入
寺
15
観
暢
察
常
量
順
文
化
十
一
戌（
1814）七
月
廿
一
日
結
城
弘
経
寺
琳
冏
和
尚
江
随
身
。
月
番
説
玄（
印
）
10
23
天
保
4
年（
1833）
10月
11日
極
新
来
性
誉
周
顕
弟
子
15
周
静
春
我
周
鳳
弘
化
四
未
年（
1847）正
月
廿
日
京
四
条
寺
町
大
雲
院
住
。
澄
誉
信
巌
ト
東
漸
寺
学
天
和
尚
証
之
11
25
天
保
12年（
1841）
11月
12日
帰
山
章
誉
周
康
弟
子
？
忍
静
存
徴
周
的
栄
琳
①
天
保
八
年
酉（
1837）十
一
月
小
金
東
漸
寺
安
誉
周
静
和
尚
エ
随
身
。
②
同（
天
保
）十
一
子
年（
1840）十
一
月
十
一
日
敬
誉
宝
従
和
尚
代
於
彼
山
上
座
差
合
五
年
下
沈
栄
琳
ト
改
名
③
同（
天
保
十
一
）年（
1840）十
一
月
廿
五
日
結
城
弘
経
寺
洞
誉
聖
達
和
尚
随
身
。
④
今
日
帰
山
京
樋
口
善
導
寺
通番
冊
年
月
日
入
寺
方
法
師
弟
関
係
似
我
弟
子
初
入
寺
年
齢
寮
指
南
本
名
入
寺
帳
僧
名
改
名
履
歴
1
16
天
明
4
年（
1784）
1
月
11日
極
新
来
讃
誉
周
卓
弟
子
15
天
冏
恭
禅
円
嶺
寛
政
七
卯
年（
1795）十
一
月
朔
日
引
込
切
成
就
消
帳
。
月
番
大
演（
印
）
2
16
天
明
7
年（
1787）
1
月
11日
極
新
来
讃
誉
周
卓
弟
子
15
貞
厳
実
巌
卓
天
享
和
元
酉
年（
1801）十
月
廿
一
日
国
元
成
就
消
帳
。
月
番
貞
道
（
印
）
3
23
天
保
5
年（
1834）
3
月
2
日
極
新
来
沢
誉
琳
戒
弟
子
15
周
静
隆
海
沢
応
周
麟
嘉
永
三
戌
年（
1850）正
月
廿
九
日
摂
州
津
川
村
昌
林
寺
住
。
愍
ヨ
周
麟
ト
指
定
信
証
之
4
24
天
保
9
年（
1838）
8
月
4
日
極
新
来
沢
誉
琳
戒
弟
子
15
孝
賢
密
善
等
琳
5
25
天
保
12年（
1841）
1
月
11日
極
新
来
□
誉
琳
戒
弟
子
15
孝
賢
義
純
貞
琳
大
琳
嘉
永
六
丑
年（
1853）三
月
七
日
帳
面
寺
号
。
亮
ヨ
大
琳
ト
指
密
童
証
之
6
27
嘉
永
6
年（
1853）
1
月
11日
極
新
来
沢
ヨ
琳
誡
弟
子
15
円
純
察
彦
等
誡
一
一
六
仏
教
学
会
紀
要　
二
六
号
